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Señores miembros del Jurado Calificador, se pone a vuestra consideración la 
presente Tesis titulada: “Módulos tutoriales para el aprendizaje de Software libres 
en estudiantes de secundaria de Huancayo, que corresponde a un tipo aplicado 
de diseño cuasi experimental,  con medida longitudinal, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Título de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Doctor. 
 
 Este trabajo de investigación tiene como finalidad comprobar la efectividad 
del uso de los módulos tutoriales para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
El contenido del presente Trabajo de Investigación se ha desarrollado en los 
siguientes capítulos. En el capítulo I, se encuentra los antecedentes, se hace 
referencia al marco teórico, justificación, formulación del problema, realidad 
problemática, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, corresponde al marco 
metodológico, variables de investigación, tipo de estudio, diseño, población, 
método de investigación, se menciona la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos y métodos de análisis de datos, que 
son necesarios para la realización de la investigación. El capítulo III, presenta los 
resultados obtenidos y discusión, generada a partir de los resultados alcanzados y 
contrastados con otras investigaciones. 
 
Así mismo, las conclusiones derivadas del análisis de todo el trabajo 
realizado, recomendaciones para mejorar o reducir el problema,  las referencias 
bibliográficas consultadas para la realización de este trabajo y los anexos 
correspondientes. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de doctor en 
educación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar en qué medida el 
efecto de los módulos tutoriales mejora el aprendizaje de software libres en 
estudiantes de secundaria de la institución educativa “María Inmaculada de 
Huancayo y como problema general ¿Cuál es el efecto de los módulos tutoriales 
sobre los software libres en estudiantes de secundaria de la institución educativa  
“María Inmaculada de Huancayo? 
 
En dicho trabajo se desarrolló una investigación de tipo aplicada, explicativo, 
el diseño fue  cuasi-experimental y de corte longitudinal.  La población de estudio 
estuvo constituida por 462  estudiantes y se tomó como muestra a 80 estudiantes 
del segundo de secundaria de la institución educativa  “María Inmaculada” de 
Huancayo. 
 
Se utilizaron los coeficientes estadísticos, no paramétricas: Rangos 
Asignados de Wilcoxon y “t” de Student para comparaciones entre dos grupos 
relacionados y para comparaciones de grupos independientes “t” de Student para 
comparar el grupo experimental y grupo control en el pre test y  “la prueba “U” de 
Mann-Whitney para comparaciones entre dos grupos independientes en el post 
test.   
 
En donde  se observan diferencias; empleando la prueba de Rangos 
Asignados de Wilcoxon, se comprueba la hipótesis general, los cambios 
observados en el grupo experimental, se atribuyen al efecto de módulos tutoriales, 
es decir, el aprendizaje de software libres mejoró significativamente en el grupo 
experimental después de aplicar módulos tutoriales en estudiantes de segundo 
grado de secundaria de la institución educativa “María Inmaculada”  de Huancayo. 
 
 






This research had as main objective to assess the extent of the effect modules 
improves learning tutorials Free software in high school students from the school 
"Mary Immaculate of Huancayo and as a general problem What is the effect of the 
tutorial modules free software in secondary education from the school "Mary 
Immaculate of Huancayo?. 
 
In this work a type applied research, explanatory, the design was quasi-
experimental and longitudinal cutting was developed. The study population 
consisted of 462 students and was sampled at 80 of second grade students of the 
school "Mary Immaculate" of Huancayo. 
 
Statistical coefficients, nonparametric were used: Wilcoxon allocated range 
and "t" Student for comparisons between two groups involved and to compare 
independent groups "t" Student to compare the experimental and control groups in 
the pretest and "the "U" Mann-Whitney test for comparisons between two 
independent groups in the post test.  
 
Where differences are observed; using the test of Wilcoxon allocated range, 
the general hypothesis is verified the changes observed in the experimental group 
were attributed to the effect of tutorial modules, namely learning free software 
improved significantly in the experimental group after application modules tutorials 
second grade junior high school "Mary Immaculate" Huancayo. 
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